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PREUS 
SETMHNARI CATOLIC RIIALLORQUL 
I ((ilia de la pre 
ABEN e b  nostres eubsc-ip 
'tors que el din 29 de juuy, 
festa de Sant I'ere, es celebra 
ii totes les tsrrres d'Espauya, 
la diad!a de la premsa~catijlica 
debtitiuda! R recuir cabdi pel 
sostenimeut i l'exptandor crei- 
xent de la mateira. 
Lo que igooritn, segurament 
sod les dadoa, qne eu fuila 
apart acabeu d' enviar els 
deleghta del centre .espanyol, 
eucwregats de dirigir la grau 
col.lecta. 
w i t  anys  qiie la diad& 
se. ce[ebra i se tenen replega- 
des I .024,850' 68 pta. dir, 
passa. dlun mi116 L'nny derrer 
de 19'22, lo recuit va ascendir a 
17i,Y9V20pta. quantitat majcr 
a la recnida eu to t s i  cada uu 
dels mys anteriors; suposa n u  
vdritnble proga68, i una peue- 
traci6 rn8s fonda en la cons. 
chaeia ciutadana de la idea de 
la irnportaocia de la, premsa 
cstblics en la vida socid. 
La ccl.lecta slorganitza per 
dibceais. D3 to que recapta cadu 
dibcesis s'en fan tres parts: el 
65 "Lo a profit de la premsa ea. 
tblica de la prbpia dibcessi. El 
35 ' io is '  envia a1 fous de la 
Tuntit Cdml - l a  quat resideix 
a ScviI\a--, i e: 10 ''lo de tot lo 
recuit a Sevilltr, .3't)nTi;3 a1 di- 
n e ~ *  de eaut  Pere es dir al 
Papa. 
Coni R periodietes catblics 
sentiln viva aatirfac.ei6 de eo. 
m~.inic.at~ aquestes dodes HU els 
nostros lleyidors. Ln importru- 
cia de lit ~yremvs eat& it la 
constancin de tothom perque 
hnjem encaru de comeutar4a. 
Lo que, soviut aernbla oblidrr. 
la bona i la' dolenta: la que de- 
fenaa eis interesaos de Deu i 
de la p&tria,i la que prescindeix 
dels primers i esearneix els 
aegons.. Voldriem que sqnestes 
retxes fewin re.8eccionar a tots 
i cada un dels no8tros nmicq 
sobre el diari que cada dis re- 
ben ,&us la. ller. Xs Q6P 6s do- 
lent? 6s bon cristiii: 
Si fos dolent, ai no fos boo cris- 
ti8 treislo de ca wst ra ,  deixau 
la snscripcio, apartau-lo dets 
rostros, corn u'apart,arieu uu 
mal homo, un lladre dela,vos. 
tros dobb6rs. El mal diari 6s 
u n  lladre, pitjor perque rotta 
la vidrr del e sp r i t ,  la Ilum de 
la coucci6ncia, 1'alB de la per- 
sonalidat pat,&j;ica. Retirau 
la rostra subscripcib i no pres- 
teu la vovtra a juda  a1 que hu 
ngscat i fiolament serveix per 
fomentar el mal o impedir el 
bB amb la aeva fredor, amb la 
seva indifereucia. 
Apoiau la bona premsa; la 
d'ideds, la guiadom, 1a - q r ~ e  
meua la consci6ucin i l'esfors 
popular cap a1 dernti esplendent 
i trionfa! deis p o b h  purs,jcrres 
i f3rts. 
--- 
Els qui plcus ,.* d'itmor it lo 
nostio, suspiram sernpro per el 
bou .moll del uostro pob!e, es- 
tam sempie atei ts  a tota la 
actuilcib qne fora tl.Art6 duen 
a oap els fills de la nostril ben 
sinado vita; i qualsevol. iniirii~ 
festaci6 del esperit,, ,qualsevol ' 
'qne vibri d i m  uw aii,rc ambent 
coiimo:~, el noatro cor, exita 
e l  nostm ~ e i i t i m e u t  i feim qim 
trobi r ~ a 6  en les coluinnes de 
LLEVANT que es el portaveu 
de tots els bons artaneacs. 
Ja anuueiarern en el nhme- 
ro derror qu'er, I:& So:*iednt Ar- 
q ueol6gic;t Lu I i n m  de Pn'1 m a  
hei douA u n a  cou€erencin el 
Cauoiige natural de le nostra 
vilaS1.I.Sr.D. Fraueesc Esteve 
sobra I' (< Art Romanio en 
general, amb aplicacit a1 que 
se cous?rva a Mailorca 8 ,  Els 
qui sabenr l'niki vdor es- 
piritaal de In soeiedat Ac- 
queol6gica, qiie est& formada 
per Io m6.3 gt'anat entre 01s 
iuteliectun.ls da  Palma compre- 
uem la g16ria clue cap a1 poble 
d'Arti el ,vetire eseuliit a iin 
de so3 filh .per il-lustrar a18 
estudicsoa. amics de fa ci&cia 
que 1 formen aqnella eutidat. 
A les nibltes f$:licitacibus i 
enhoresboues quo reb6 hei 
afegirn la n o d p a  mes coral . 
- - 
Uc &re art;iueiic 110s eon- 
inou profnnciament i uos umpi 
de respede i ndmiwci6. Aquest 
BY el iSt E'. Era Uubriel Tour 
que j o u t  amh el P. Bid31 no- 
empresn deiiiuut ies sews  
es patles la espiuma tasca de 
inauyurar eu les Awbriqoes les 
missi6lis d* l.Or,de !krcor:t. 
Uemuut EL F~ERALUO DE CRISTO 
acabaln de ile&, h i  la setitidis. 
siinadespedida EL Adiosa N Z ~  
l i e r i a  de Fru. Silvestre aost 
explaia son COP ple d.amor a 
lit nostra terra, que sols es 
sobrepujat per Pam& aDeu 
pel qual  sacrifici el primer. 
E n  la hermosa reseuga de son 
viatge qiie ta mnateixa rovista hi 
public;l,sryuitiises pasesid'aquf 
eu avant Perem de  mauera qiie 
el poble d'ArtB estigui sernpre 
enti& de "la s e w  actuaci6 en 
Per il-lustracib do la gent gran 
en pa'riarem de tarit e11 qunnt 
en el 8etm;inari co;n per conei, 
xement del pablic petit' ne  
auam pariaut dins I'escth 
perque ela iufants artauencs 
coneguin iiii fet t5nnt ttascen- 
dental pol. P6SiC tiel qual amb 
ells hem n12miilit 111x1~ oraci6 
a Den i a la \'erg" de Bant 
Salvador. 
A. F. , ' .~ 
- : , ,.', 
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Nicod- ,De nostros llavls brolla ". " 
la parai!:a vertadera; 
tanta lie gent exirangera 
el temp'; va muind. 
' Es per no!tros molt.crue1 
veure en les nostres fanci6ns 
fills de totes les naci6ns 
LQuC. nos queda I si sens tassa' 
nos llesen I'iiitel'ligencia 
quC seinprr 6 3  estads herkncia 
de nosira hi3t6rica rassa? 
La §anla Cinkzt 6s ja 
una iniptidica Sodoma; 
dins ella Esparta i Rona 
blasfemea de  jehov8. 
De Deu les ires irrila 
anib orgics criminals 
i enire pagans carnals 
el poble elegit s'agita, 
' menos als fiiis d'Israe!. 
Tots.-gPerqukjes15$ no ho trcaiuda? 
Nicod.~-iQmt ccgnl vol!ro,e ,IO hi veis 
t e n s i e n t  uys ,. T. 1 volta <rets 
qu'un Dxi en hxno ?e miida 
sense allres mires secretes 
que an e!$ mortsressucitar 
I I O J ~ ~ C S  giories rzflovar 
i a1 antic tegiips drls profetes?. 
2Qse posi s'nctividzt 
en qii'el n o s r e  sigle dur 
pugui con!& an el futur 
qn'ell restaur& la ciirtat? 
1 0 h  botxoa! D m a u ,  deixau, 
, , I 
. 
que se curn&sca el seufi, 
tNo deixd ObeKt el cami 
A lir dona va tarnar 
an el ten dret natural 
i amh un vlncie ftaternal 
an elspobles ajunta; 
i Went Ell ei Fdl de Deu 
prrdiea a tots els humans: 
Fill> d: Deu, sou tots germans, 
dNo rediml ai poble scu? 
Tothoin deixari a15 deus vils 
quand escoltin sa doctrina 
que sa paraula divina 
d i p @  tambe pels gentils. 
A sa Ilei, tot? nrcib 
son front hauid d'hurnillar; 
per noltros es dol$ obrar 
i subjcctrr la ra6. 
La bondadosa influencia 
de sa sabia doctrina 
tots els crrvells il-lumina, 
converteix iota concihcia. 
Messies noatro sera. 
,% Nicod.-Amb sa linin vos cega Deu; 
Faris.-Si debaixa de la creu 
Tots.-Si pot s'lliab;.rari. 
. ulls teniu. m&o no hiveureu 
venjador vos ha endurit. 
el vostro CB emprdermit 
(Sortht) 
sense r e m &  jmoriitiul 
(Aeuesfea derreres paroules se eonfo- 
am aml) la remar que s'acosta. €1 
Ponfifcx i alhes s'adelantmj 
Fat is.--(Devallad del collel) 
Jesis ple de niansueht 
dals el Calvari ha arribaf 
i el rodctja arnb crucldat 
una inineiisa multitut. 
Pent.-Veniu amb mi i hu veurem. 
(&rtan) 
Farip.- Tal vegada amb un prodigi 
confirm i i A  s,n pr-jtigi. 
- (Dedins) 
Tob.-Si ho fa nixl, amb ell creurern. 
(id) 
Seg ii i rd 
' Oli 
I 
L'di que s'estreu de l'oliva 
es pot ponsiderer corn una 
mescla en prolborcions varia- 
bles d'uns CCSJOS qiie en Qui- 
mica es diuen glicerids i els 
principals glicerids qua enus- 
titueixen 1,oli es diven polmi- 
tbna, e s t e a r i n a  i oleina, 
els quals resulten de la combi- 
naci6 de la gl i rer ina ainb els 
acids p a l  ni il ic, es i e a  r. ic 
i oleic respectivaninlent. 
La proporci6 amb que en. 
trea dins l<oJi. hem dit C I U ' ~ R  
ta~iab15; en aeneral e3 100 
parts d'oli n'bi ha 70 o 72 d'o- 
)sins per 30 a 28 de palmikina 
El color de I'oli varia del 
vert fiiis an el grog clar, segons 
l'olira i el mBtodo d'extracci6: 
lco!i pesa meuos que I 'sigo, In 
seva densidat, a ls!:, 6s dir, el 
p6s d'un litre raria entre 0,911 
Kgs. i 0,913 Kgs. 
Unes mostres d'oli d 'Brt& 
que noftros hem analisats, uos 
han donnt una deosidat varia- 
hle entre 0,9172 i 0,9166; 
L'oli ataca l'aram, el plom, 
el bronzo, que per tart no s'haa 
d'ush, pep6 no ataca el ferro, 
I'estaug, I'alumini dels quals 
r'han de fe 10s prenses i dem8s 
aparatos qu'hau d'esth amb 
contacte ainb l'oli. 
Si volem conservar l'oli ainb 
bones condicions hem d'aoar 
alerta de qne no ostigni arnb 
contacte de l'nire,ni hngi mol- 
ta clarci, perque si no l'oli se 
errancia, es dir, absorbeix I'o- 
rigen del aim, el qual desconi- 
pon e19 glicerids, duixant 1151- 
res els Acids pailmtic estearic 
i oleic, iuflnint tambB molt en 
I'enranoionaineiit la tempera- 
tura;  per aquestes mous 6s 
aconsellrtble tenir l'oli fora del 
contacte del aire, a leu fosques 
amb poca clar6 i a una trmpe- 
ratura que no passi de 15: 
11' acid&, que 4a la cantidat 
d'ncjii olaic.palmitic,etc.qae 03 
tan Ilinres dios l.oli,denpendeiu 
molt delmmentqiie s'hn terigut. 
en fe s'oli; aixil veim com els 0, 
lisd' Anditlucia i Catalunya,aoat 
en yeuerzl les t.fones sempro 
estau molt uetss no atriheo a 
tenir iiiOs de 2,5°/o~d'a~ic~6s; no 
porem dir ooltilos lo mattiis 
Iierque els nostros oliv arribeu 
a tenir fins a n  el 8O/,. 
I per avui acabam, deiu;mt 
pel pr6xim article, el secret o 




I _ _  
Com t n  el lao. parsat sntrnriarem 
le8 Coranta- IlOre5, que se varen co- 
mensa divenres,vcrreo esser imlt hides. 
hl OBci I'lg.esin estava de Lorn en gum 
de gent. ~Predic.4 ei P. Toni Thomds; 
ell mateix tarnbd va fE tots els sermbns 
d'aquestes fesfes. Sa ks t a  de St. Ignaci 
va e ~ s e r  posada per I'Ajuntament i'any 
1821 que va ess-r el dia I de Febre 
que se va llevd el cord6 de sa peste 
Lerrib:e que estava escampada dins et 
nostrb poble. 
Dissilple se celebri )la festa de la 
Mare de Deu; El demall a la rnissa de 
les 8 se va fk la carnunib de l es  Fies de 
Maria, la Coiqgegacib Mariana i bona 
part des poble, va eiser una Comuni6 
que no s'cn fan de rnes grosses. En 
El diumenge tots els Congregarts i 
els oocis del Sindicat Cafdllc varen fer 
v e l d ,  acabaat de ferne mentres comen- 
Caren la funcid del vespre a 1a.que tam. 
he assisti molts de gent El Sr. Rea6 
D. Toiii Servera doiid le3 boner feates 
acabaor les Corantd .Hme a Irs 6 del 
vespro. 
-- - 
En el convent de ies Relligioses hat? 
comensat el$ nins qu'has de fe la Pri- 
mera Comunid a anar a prendc ler 
oracibns. 
-(Corresponsal) - 




En el Muscu ArqcrcoI6gir? 
Diocesii hei dona una coufe- 
reneia sobre <<El Temple do Sa- 
lorn61 el Rt. P. Rnfel Ginart. 
T. 0. R. Si8 enhorabona. 
- Diumetige passat d h  3 PU 
tots els Iloparetu de Ciut.at so 
ce1ebr.a ami) grau anirnitcib fa 
€&a ifel arbre, 
-Ss coostitueix la nova 
Juuta de la As aciaci6 de la 
Preiisa elegint-se President a 
I). Josep Vises Verger. Se 
parla de c-lebrnr-sa R Ciutat el 
pr6xiru CougrBs. 
-FELANITX- 
Eo la decrera Loteria nacio. 
nal sorti premiat atrib la: sego- 
011 01 u.0 2876 deapatxat a 
Faliinitx. b u  dels po.sseii?o'.:; 
cle decilns es el fill del exilipti. 
tat provincial D. Snlvador Tall- 
depadriuas. 
A benefici 
del Centre Eucaristic 
VETLADA LITERARIA 
La casualidat nos ha deoat 
ocasi6 de preseneiar un ens& 
de la hermosa. obra (Galeria 
Salesiara) t,ituladaaLa Fuga de 
un Angel# la primera represen 
taci6 de la qual est& anunciada 
pel pr6xim diumcuge dia 10. 
IDistingides Senyoretea, 
transformades en virtut de 
la oaridat en\ consumades ;IC- 
tistesl Seria nu miracle bastaut 
dificil si j a  per endevant no 
tenguesen aoreditate el mi hou 
g,ust i educaci6 i temperament 
artistic. 
&tam mgurs que la fun- 
. I  
vegades i qtie no per eortesia 
siu6 pee justicia soen se les 'I 
aplaadirh rl presenciar la her- 
mosa representacib, qne per 
a h  part te una alta espirituii- 
lidat iutensn, accici drarnitica 
i grau f o q a  educativa. 
E u  el pr6xim n6mero 




SESSIO DEL AJUNTAMENT 
DEL 20 DEJANER DE 1924 
Fou preljidida pel Bath D. 
Chiilletn Ferlrgnt i en ella 18 
llegi i aprovh l'ncta del an- 
terior i s'acordir: 
1 Dar-ge per entcrats de la 
circular prorrogau t els presu- 
pod8 miiuicipnls vigents ke:. 
0 aprornr  el pati6 de&-. 
Jules personals i que quedi 
aquest exposat alpitbiic duraut 
vint dies per efecte de r clama- 
 in,^ ci6us. 
il F'jr la parst de baix de 
s'arjup de Na Pati. 
4 Aprpvar 1~ distribucih 
de fondos pel present turn i 
l'extracte d'acords prusou per 
1' Ajuntarnent duraut el me; 
passat i remetrel a1 Governa- 
dor.. 
6 8~ doni4 conta d'una carta 
&Is uoiis diputats provincials 
iaterins del Partit Judicial de 
Mmacor D. Lloatsim Qual 
D. Felip Villalonga, D. Fran. 
cet'c QGmila i D. Juan Sarveia 
oferintm 01 Batle i Ajunta. 
ment. 
I . a i y  i924-25. 
2 
,~ 
.'! i j  
Segons els datos obtenguts 4 
a IS ~ a ~ a  eu les relacibns $e- -$$ 
xistencia de sucre dins Art6 ,4 
el dis  2 d'aquest mes; aquella >$ .i 
-j era de 4014 kg. 
:E 
Contribucio 
Durant aquest mes re piga el 4art. ,$ 
urbana, iudusfrial i dernhs. + 
3 ..! 
trirnestrc de la Contribuciij territorial, 
Els dies fiats per la recaudacib .j 
en lainoatra Comarca son: 
Art4 de dia Sal  6.- Capdedera dcl : 
7 a: 9. - Sant  Llorens e:s I 1  i 12.- g 
Son Servcra els 15i 16,s ManacQr del 9 
,I 
>E 19 a1 24. *4$ 
Dam& a la Parrdquia hei 
haurh la Comuni6 aeneral Or- 
dinari de les Fillas de la Pu- 
rirsima. 
L'Ofici se celebrari a Saut  
Balrador. 
.,_.., "" ,......,_...,.......l...-.l.ll 
Metcorologla 
Ara si que ha canviat ei temps per6 
per massa bo se pert. Fa uns dies de 
bon Sol, die6 clars i fins talents im- 
propis de I'estaci6 ivernal. D'aix6 s'en 
queixen ,ferm rls conradora que ja tro- 
bcn dificuitats en fer Its feines de 
camp. 
DeVr6s dels dies de vent de.la 
sctmana psssada han vinguts aquets 
dies de sol que ban ressecada La terra 
i h mal cnttecavar. A I'lglesia per dis- 
posici6 del Bisbe han romensades lec 
rvgatives per demanar pluja. Que Deu 
escolti les sevea oraci6ns. 
Estnt sani tar i  
Hey ha molls de co~tipats. Eo una 
passa cast gcnera1;perb e8 tan1 benigiie 
qne moltiasims sols no han de rendirse 
cap dia ni ha ocasionat sin6 molt PO. 
que8 victlmer. Una sola en registram 
nquesta setmana i 60 I'espoaa del ex- 
carabiner0 Aguayo, avui emploet del 
tren que feu viaticada el dimecres en 
la nit i el vcspre del dijour mori. AI 
ce! sia. 
Malnlt. 
]a fa dues setnanes que jeu per 
malalt En Pere Gil, Fcrrer. Deu li do 
mill6ransa. 
La fabrica nova. 
Aquesta setmana j a  ha ce- 
mensat a funcionar la nova 
tbbrica d'asserrar i tornetjar 
que han posat a la Plaasa No- 
' Y a  o s h  la del Conquist,ador, 
D, Juan Sard (a) Terres corn'.? 
soei capitalista i Mestre Pep 
Alzioa (a) Clap6 com a soci iu- 
dustrial. Diornenge passat '& 
feu IN. bdudieid. Desitjam a la 
nom ra6 social Bard i. Alzina 
un' gran 6sit en sa empresa 
que pot donar-los molt de be- 
nefici i reciunda en bon nom 
pel poble #Art&. 
l'raepassos. 
Desde aquesta setmaoa que. 
da iustalada en la casa qu'an- 
t e s  era de D. Juan daucho 
Carri6 (a) Paiuo, la tenda de 
rob= de Irdp;stre Pem Toua (a1 
Canals qu'antes estava en IR 
Piasseta del Marxaudo. Aquell 
Sr.' ha passat a l'hermosa casa 
qu'acaba de coostruir en la 
Gran Via, la qual 6s una pin- 
tnra, i en la casa de la Plassota 
hei va a instalar-re el cCentro 
de Lectura), en fundacid. 
Centro de Lectura .  
S'ha presentat ja en 01 Go- 
vern Civil p'els efeotes de la 
llei de Associacions el Retgla- 
ment de la u w a  smiedat cul- 
tural que va a establir-se en la 
nostra rila. En haver-so feta 
la seasi6 inaugural n o s  n'ocu- 
prema detengudameut. 
Mort. 
Dirnars daquesta sotmaaa 
mori IaMadona Veya de 80s 
Sastres. Se li feu una @;ran 
acompauyaJa amb devers no- 
ranta carros i la dugueren el 
capvespre a Capdepera deiran- 
la a la posada; i a1 vespre fou 
traosportada a1 cementeri d'a- 
quella poblaci6. A18 funerals 
que se diguereu a1 s'endemh 
tamb6 hei assistf molta gent. 
Acornpanyam a tota sa familia 
amb el sentiment i que la ve- 
gem al eel. 
Junta General. 
Dent& a 10s 74 del vespre la 
Asaooiaci6 [Bocorros Mutuos 
Artanenseas celebrarS &uta 
general prdiuaria. 
Entrega de qutntos. 
Divenres passat tot  el cap- 
vespre se passetjaren acollnts 
i cantant amb alearia tingida 
els quintos que dia 2, 2% l'onde- 
m& a'havien dentregar. 
Jubflat. 
Ea estat jubilat per haver 
cumplida l'edat reglamentaria 
el guardia-civil natural d'aques- 
ta Vila Sr. Campina. S h a  que- 
d r t  establit a Pptra. Per molts 
d'angs. 
MERCAT 3'INCA 
Bess6 a 125'00 quint& 
Blat a 21'00 sa cortera 
Xeixa a 20'00 0: e B 
Ordi mailorqui a 14'50 a a 
Civada rnailorquina 12'50 pts. id. 
a forastera a 12'00 a e 
foraster a 12'50 e 
Faves cuitores a 35'50 
e ordinaries x .  a 24'50 c c 
+ pet besBat aa('50 s s  
- .\ 
Mapas Escolars per Vidal Lablacbe -- 
Demanau-10s a la nostra llibreria i les tendreu als preus siguenk 
En paper a 7'50 pls. cada un. 
En cart6, on sol mapa a 12 pts. 
En cart6, dos mapes J I8 pts. 
En tela i mitges canyes, un mapa 17'50 pts. 
La colecci6 cornpleta en paper 100 pls. 
ld. en tela i mifges canye6 230 pts. 
SECCIO ESCOLAR 
MATER1 AL 
Snquets de gornrliua on pols, per fer goma d'aferrar. Mmm*. 1 
a 0'40 pts raquet. i 3'50 pts. Dub. M'" 2 a 0 BO pt.9. saquet i 5'60 
Earren de lacre b6, nama Betica--La barra nJm. 4 a 0'75 ph. 
Secafirines de fu&a atnb paper meant a'2'25 una i a PO pts. 
Afllalhpis niquelats a 1'15 uu i a 1Z'O ptr. Dna. 
Regies cusdradets gmdoata de 20 centimetres a 8 pts dotsena; 
Espaumadors tie bayeta per piessxer; UII unci ptar. i 10 pts. 
Borradom de bayeta a 4 pts. dotsena. 
Borradors de guixos de cent bLcrrea cbniques a dura cinquauta 
Caixons de cent barretes de guiros de colors siirtita dues am 
D".. 
una i A 8'00 Dotsena.' 
dotzena. 




Tinters de plom corraots a 4 pts dotaena 
(( 
1) ), )) 2 a 4'50 2 t 
que sa fau amb aigo freda. Cada tubo 0% pts, 
porcelana la a 5.50 4 
Tiota de tots colors marca ptf\t[ti. Tubos de polvos par 1 litro 
Tinta negra zama. Cada tub0 per doe litros lL25.  
Capses de pluinius marca Imsa ingleaes i de corona a 2 pta. 
Plumins corona marca Perry 4 pts capsa de cent. 
Gomes marca PIRELI tant bones o m6a i mas grosea que ler 
Gomes IBERIA, capses de 80 60.50-40.30- a 5'50 pts.cay;aa. 
Gomes marca BBtica; capses de 90-80 60-504-49 a 8'25 pts. 
Gomes marca Polo a 6 pts. capsa de 80, 
capsa de 100. 
Iberia. Capsa de 80 gomes ti 5'50 pts. 
eapsa 
3 * .  e 8 b 6 5 1  Rifa de Decembre 5 * . * 712 
5 a . ..* 
En aqneetmes se feularifa 6 * .  . 8 576 
sortint prcmiats els nfimeros si- 7 , * 627 
guents: 8 * .  . . = a 9  
Primer premi el no. 42 9 8 .  . 8 * 524 
2 f .  . . s 5 M )  10 8 .  . p . 6 2  
C o r r e s p o n d  e n c i a  
D. A. A. Marratxf. Rebut el gir Postal,- Ferrocarril va peqyet, 
Rt. B. Felanitx. Rebut el rrir. 
I 
H, Llombart id. id, 
. .  
Follet de gran utilldbt. El serviicm 
a to:hm qui e! deiiiaiii a Qi5pt.c. 
exemplar i a 7'50 dna. 
v.tUd%ben ale@W. " *  
2 pts. 
Un volum de 229-XXlX planes 
DE & EL 
(A) hIAKGOL 
tZ t&ns lasllegaclas de! Femocarril hay coche 
que pal-te clirecto para Cadepcra y -Calarratjada 
yde estos puiitos sale otro para toclas'las salidar, 
de trcn. 
Hay tambiCn c o c k s  d i s p o n i b l x  para las Cuevas 
Y viajfs estmordinai-ios. 
XGENCIA DE TRANSPORTES 
- ,  
5e sirven cnci!rgos para Palinn y Ihtaciones 
in termedias. 
BLASBTII Dii MARCPL\RDO. 
edic manual itu9rat 
en cinc id;o!ws: espngoi,  francfs, ingits, irlermn, itaii8, 
Edicio 1921. 
Set ma:!r!firs toins enyuadernats. Se sci-,;irA tota 
I' obra d' un coo i put p.agar-se a plassos inensuals 
a t  iopfs. 
Prco 125 pfs.  ,sn,icelpo,t, 
2i ini:!or diccionari del moo.  Con!&: cent iniiiolis de 
pnrau!es, deu !nil biograks i.i in mi116 de rcsseiiyta bibiio- 
gr$liqiiw. 
Se pot adquirir a p!tssos en la n x t r a  liibreria. 
Eensainiad es i panets 
PAXADERIA Victoria 
~ j ~ u e l  Roca Castdl 
En lloc sefiohtw zi l i6s  que a la 
E S  F O R N  N O U  
IYXN 
A sa bottga hei trobareu sempre pans, 
panets, galletes, bescuits, rollets, i tot8 
casta de pasticeria. 
TAMBE SE SERR.VEIXaDOMIC7LI 
Netedet, prontitrit i economia 
DE.SPAIG 
Cai*rer.de Pubinri 3 bis. ART.4 
G 12: 
S A  OBERTA UNA BOTIGA NOVA EN EL 
GARRE DE PALMA N." 16-ARTj.. -
:les d escriptoi i malt raviats i a bon preu, perfumeria 
merceria i jnguetes. 
En ella unicnment se vencn ks botelfes de  le& 
Norfe Americana inarca MARIPOSA. 
En ella, ademes dc comestibles s'hi troharan artin 
i 
clirigiu-vos a ._ 
, . J  
Quatre Cantons, 8-AHTA 
Te ofis do primein i sogona clasw 
Serveix b a r d s  de 16 litros a do. 
WNTES EN GROS I AL DETALL 
, preus acomodats. . 
nicili. 
